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１．はじめに 










ではなく，Proxy を利用した HTTP 通信に着目する．この
Proxy に Comet を適用することで，ユーザにクライアント
とサーバ間での同期性が確保された通信を提供する． 
本研究では，クライアントとサーバ間で直接通信する

























































































しかし，Proxy を利用する場合，Proxy が Comet を用い
て実装されていればサーバプッシュ型の通信を実現する
ことが可能である．本研究では，Comet の機能を持った
Proxy サーバを構築する．ここでの Proxy サーバはクライ











1． クライアントは Proxy サーバに対して HTTP 通信
を行う． 
2． Proxy サーバが，Web サーバへの通信を代行する．
その際，Proxyサーバはクライアントからのリクエ
ストを保持する． 





















































図 4  Proxyサーバを介したデータ通信 
 
5．実装 
実装には，Comet サーバの機能を持つ Jetty6 を用い，
Proxy サーバの機能を提供する ProxyServlet を用いて実装
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